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このことに関連して、2010年 4月にチェコである騒動が持ち上がった。2010年 4月 14日付『経
済新聞 Hospodářské noviny』の「ヨゼフ・ラダは人種差別者か？ロマ団体は牡猫ミケシュが気に
入らない Josef Lada rasistou? Romskému sdružení se nelíbí kocour Mikeš」と題するこの騒動に関す
る記事を要約してみよう。
　チェコのロマ団体の「ロマ・リアリティ Roma realita」（ヴァーツラフ・ミコ Václav 
Miko代表）、「ロマ抵抗運動 Hnutí romského odporu」、「ロマ・コミュニティ同盟 Aliance 
romských komunit」、「フューチャー・ロマ Futurum Roma」が、教育省にチェコの国民的
































『ミケシュ』の作者、チェコの画家で作家のヨゼフ・ラダは 1887年 12月 17日、プラハから東












聞 Národní listy』、独立系の『人民新聞 Lidové noviny』など、新聞の思想傾向は問わなかった。
1923年、ハナ・ブヂェイツカー Hana Budějickáと結婚し、著名な芸術団体マーネス SVU 
Mánesに入会した。1921年から 1923年に出版された、ハシェクの国民的小説『善良なる兵士シュ
ヴェイクの運命 Osudy dobrého vojáka Švejka（邦題：兵士シュヴェイクの冒険）』の挿絵を描いた。
1925年 12月 29日、後に画家となる娘のアレナ Alenaが誕生した。翌 1926年、プラハで最初




1934年から 1936年に、児童書『雄猫ミケシュ Kocour Mikeš』4部作を出版した。最近の版で
は表題から「雄猫」が除かれている。
第二次世界大戦中の 1942年 10月 29日、チェコスロヴァキア解体後のボヘミア＝モラヴィア
保護領による検閲で出版禁止処分を受けた。1945年、娘エヴァが死亡した。
1947年、国民芸術家 národní umělecの称号を得、画業が国家的に認められた。1948年、児童書『賢
いきつねについて O chytré kmotře lišce（邦題：きつねものがたり）』を発表した。1951年、妻ハ
ナが死去した。






は 2011年の第 14版 viを使用、日本語訳は、筆者によるが、小野田澄子訳 viiを参照した。
... A tu pojednou v záhybu cesty spatřil na malém pastvisku u lesa vůz přikrytý plachtou. Vypřáhnutý kůň 
se pásl na pokraji lesa a kolem ohně, který plápolal nedaleko vozu, seděli tři lidé. Dvě ženy vařily v kotlíku 





   Mikešovi se ti lidé líbili. Muž měl na sobě modrý kabát, červené kalhoty, vysoké lesklé boty a zelenou 





Teprve nyní černý muž něco k ženám rozčileně promluvil, ale Mikeš mu nerozuměl, protože mluvil 
nějakou cizí řečí. Také obě ženy byly velmi rozčileny a ustrašeny. Něco mezi sebou brebentili a potom muž 
odešel k vozu. Jedna z žen udělala vedle sebe místo a zvala Mikeše, aby si sedl k ohni a ohřál se. Povídala, 














































1911年、「法の枠内の中庸進歩党 Strana mírného pokroku v mezích zákona」という風刺政党を結
成した ix。1912年、チェコの国民的キャラクターであるシュヴェイクが登場する最初の作品『善











Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich pořád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka 


























Také dráteníka i žida přivítala vždy s laskavou upřímností; byli to vždy ti samí a tudy známí již, jako 
by spřáteleni byli s Proškovic rodinou. Jen když jednou do roka se přihodilo, že se toulaví cikáni v sadu 
ukázali, tu se babička ulekla. Honem vynesla jim jíst ven a říkala: „S užitkem bývá, vyprovodí-li je člověk 






















表した。同年 9月、法律事務所での職を得て、リトムニェジツェ Litoměřiceに転居した。同年 10月、











バールタ（バルトロムニェイ）・フラコニュ Bárta （Bartroměj） Flakoň
  毎夜居酒屋に来る客で、城で働いている。
若い「ジプシー」 レアに一目ぼれする。
年配の「ジプシー」  かつてはヴェネツィアのゴンドラ乗りジャコモ Giacomo。若いジプ
シーは彼を「父」と慕うが血縁関係はない。
アンゲリナ Angelina  居酒屋の前の主人。今は狂った物乞い。後に、実は若い「ジプシー」
の母親であると判明する。
ボレク伯ヴァルデマル・ロムニツキー Valdemar Lomnický hrabě z Borku














































































Byli to dva cikáni. Napřed šel malý, po maďarsku vystrojený chlapík; červené, vyšívané spodky, žluté 
botky a modrá, žlutými šňůrami ozdobená kazajka byly oděv jeho. Na hlavě neměl ničeho, dlouhé však 
a husté černé vlasy dostačily hlavu před všelikými nehodami povětrnosti uchrániti. Postava jeho byla 
nepatrná, malá; hlava, jakož i on celý, k pravé straně se nachýlela. Jeho pravá ruka byla o poznání delší 
nežli levá, a ze zvyku nosil obličej ustavičně do země obrácený; leč obličej jeho byl krásný, obzvláště 
vysoké, hrdě sklenuté čelo a temnomodré oko, jehožto smutné časem zplanutí nevolně k soucitnosti budilo. 
Druhý cikán, mnoho starší, byl celý modře a méně skvostně oblečen. Nad opálenými tvářemi hořely černé 
oči co dvě hvězdy na večerním nebi. Mladší měl převěšený přes rameno lesknoucími se strunami potažený 













“Domov žádný – žádný! Vlast mi neznámá!” mluvil mladší dále a pozdvihnuv cymbál svůj i uhodiv ve 
zvučné jeho struny, hlubokosmutný počal hráti nápěv. Starý cikán též po chvíli vzal hudební nástroj svůj a 
u provázení zvuků cymbálových hrál ten nápěv dále.
Hlubokosmutný byl to nápěv, jako v tichém žalu lkaly jemné struny cymbálu žalostnou píseň, a co 
hlasitý pláč zvuků vzdálených nesla se hudba ta krásným oudolím, truchlivou nocí.
Uprostřed hudby počal mladý cikán píseň přednášeti, nezpívaje, nýbrž jen jako by příběh nějaký 
vypravoval, brzo povýšeným, brzo hlubším hlasem, tu rychleji, tu zdlouhavěji, jakž toho rozměr hudby 
žádal.











“Zůstaň u nás!” zvolala prosebným hlasem, “zůstaň u nás, i my jsme cizinci v zemi této; stan náš budiž 







“Otče, pamatuješ noc, kdy jsem poprvé přišel k vám? Opuštěné dítě bloudil jsem lesem hustým; z daleka 
mi zářily ohníčky co hvězdy naděje; já spěchám za nimi. Kolem ohňů sedí sbor neznámých. Kmen to 
cikánů. Deštěm zchřadlého ty jsi zavinul ve svůj plášť a k svému přijal si mě ohni. Něco nevyslovitelného, 
jak jsi pravil, vábilo tě ke mně a taktéž i mne k tobě. Ty jsi slíbil, že mne neopustíš, a já – já jsem bez tebe 
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